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Kuruluş yılı: 1870
Kurucusu: Freres Des Ecoles Chrétiennes adlı Fransız rahiplerinin bir 
kuruluşu.
Müdürü: Gündüz Diriker(Türk müdür), Pierre Caporal(Fransız müdür) 
Adresi: Dr. Esat Işık Cad. 76/78 Moda-Kadıköy/lstanbul 
Başvuru telefonu: 336 17 28-337 30 20 
Kontenjanı: 84 (34 kız, 50 erkek)
Taban puanı: 255.087
Ücreti: 19 milyon 404 bin TL (KDV dahil) 
öğretim süresi: Orta ve lise hazırlıkla birlikte 8 yıl. 
öğretim dili: Fransızca.
Ağırlıklı ikinci yabancı dil: İngilizce, 
öğretim kadrosu: Toplam 44 öğretmen.
Derslik sayısı: 18 sınıf, 6 etüt salonu.
Laboratuarlar: Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar.
Sosyal tesisler: Tiyatro ve spor salonu, kütüphane, basketbol ve voleybol 
sahaları.
Sınıf mevcudu: 27 ile 40 öğrenci arasında.
Toplam öğrenci mevcudu: 640
Öğrenci taşımacılığı: Mezunlar demeği ilgileniyor.
Üniversiteye girişte başarı oranı: Yüzde 69-70.
Geçen yıl okulu tercih eden sayısı: En son olarak 2990. öğrenci tercih etti. 
Sosyal faaliyet ve kulüpleri: Çevre koruma, satranç, kültür-edebiyat, ti­
yatro, elektronik, fen araştırma, astronomi, bilgisayar, kooperatif ve 
spor gibi çeşitli kollar var.
Yan kuruluşları: Mezunlar derneği var.
Geçen yıl en son alınan öğrencinin sırası: Erkeklerde 1588., kızlarda da 
2968. öğrenci alındı.
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